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«Watteau est le grand poëte de ce siècle.?. . .?Il a créé son caprice, son génie et
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Il n’y a pas à dire. Deburau incarne en lui la sereine gaieté, l’élégance
méprisée, tout ce qui constitue le grand art. Son fier sourire a d’inexprimables
mélancolies : c’est le sourire du Gilles de Watteau, un sourire tendre et doux,
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Watteau?. . .?était dévasté par les mauvais vents ; les luttes avec la misère,
la soif dévorante de gloire,?. . .?avaient peu à peu épuisé cette nature frêle et
nerveuse?. . .?. Il tournait de plus en plus à la misanthropie et à la solitude. Il
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Through Watteau the character of Gilles -and that of Pierrot- had come to be
transfigured into a dual ancestor of all the tragic clowns?. . .?of the XIX and
XX Centuries.?51?
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Jean-Gaspard Deburau, au Boulevard au Crime, réanimera le spectacle du mime
en créant le personnage de Baptiste, l’éternel Pierrot, le Gilles de Watteau.?52?
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